



























18 世紀初頭には Engelbert Kämpfer ケンペルの著作『日本誌』等があり、また、
日本の思想家たちも様々な学説を打ち出した。ただ、今回は便宜上、Philipp 


















20 世紀の 30 年代にフランスの民族学者 Georges Montandon ジョルジュ・モ










Gaubil アントワン・ゴービルによって 18 世紀半ば 1758 年にパリでフランス
語版 Mémoire sur les Iles que les Chinois appelent Iles de Lieou Kieou が雑誌



























られる Henry von Siebold ヘンリー ･ フォン ･ シーボルトも、モースと同じ時
期に大森を含む関東一円で表面採取や発掘を行い、その成果を明治 12 年（1879





















































































































































































































Ethnic and Cultural Plurality of Japan
Josef KREINER
This paper examines the ethnic and cultural autochthony of Japan 
through a review of paradigms in ethnology = cultural anthropology. In 
this process we discussed discourses of ethnologists, anthropologists or 
representatives of folklore studies like Edward Sylvester Morse, Henry von 
Siebold, Tsuboi Shōgorō, Torii Ryūzō, Koganei Yoshikiyo, Yanagita Kunio, 
Orikuchi Shinobu, Oka Masao, Izumi Seiichi and Sasaki Kōmei. As a result 
we could show that the ethnic and cultural autochthony of Japan is not a 
genuine and singular one but a pluralistic and complex one: we can adduce at 
least two “races” (the Yamato race and the Ainu race) and three cultures (the 
culture of Japan’s mainland, Okinawan culture and Ainu culture). At the same 
time, inside of Japan’s mainland, there is a great regional diversity of cultural 
elements and clusters. To pay attention to such a plurality will be beneficial 
when examining the “national identity” of Japan.
